












Berdasarkan hasil analisis dan perancangan serta penerapannya dalam bentuk aplikasi  sistem yang dibangun yaitu sistem pakar diagnosis penyakit kanker pada wanita ini, dapat disimpulkan :
a.	Aplikasi yang dibangun hanya mengolah sistem pakar untuk 3 jenis penyakit kanker pada wanita yaitu kanker serviks (leher rahim), kanker endometrium dan kanker payudara.
b.	Konsultasi yang dibuat terdiri dari pertanyaan-pertanyaan / quiz yang sesuai dengan gejala yang di timbulkan oleh masing-masing jenis penyakit. 
c.	Pembuatan laporan untuk admin dan user hanya sebatas pelaporan (pemberitahuan data konsultasi).

5.2	 Saran
Saran-saran yang perlu dikemukakan terhadap sistem yang telah dibangun, maka sistem perlu dikembangkan lebih luas dan lebih baik lagi untuk di kemudian hari. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :
a.	Sebaiknya aplikasi yang dibangun bisa digunakan untuk mengolah diagnosis penyakit kanker pada wanita yang lainnya yang lebih luas.
b.	Pembuatan laporan akan lebih baik jika dilengkapi pemrosesan lebih lanjut serta kemungkinan lainnya untuk lebih memberikan masukan kepada pakar.
c.	Untuk pengembangan lebih lanjut alangkah baiknya Penyakit dan Gejala ditambah agar Sistem Pakar berfungsi lebih maksimal. 
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